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平均 75.5828 57.1709 平均 22.9407 14.2026
分散 92.7712 128.8825 分散 202.8686 66.7017
観測数 38 38 観測数 38 38
自由度 37 自由度 37
t 値 12.3722 t 値 4.8832
片側有意確率 5.13E－156 片側有意確率 1.01E－05
t 境界値 1.6871 t 境界値 1.6871
両側有意確率 1.03E－14 両側有意確率 2.02E－05








































平均 76.665 61.939 平均 27.880 18.548 
分散 110.944 167.584 分散 181.430 83.082 
観測数 38 38 観測数 38 38
自由度 37 自由度 37
t 値 8.843 t 値 5.143 
片側有意確率 5.8654E－11 片側有意確率 4.525E－06
t 境界値 1.687 t 境界値 1.687 
両側有意確率 1.1731E－10 両側有意確率 9.0501E－06






















































































































































正の順位和 66.5 正の順位和 25.5 正の順位和 11
負の順位和 258.5 負の順位和 79.5 負の順位和 55
順位和 66.5 順位和 25.5 順位和 11
ペア数 25 ペア数 14 ペア数 11
検定統計量 －2.5831 検定統計量 －1.6950 検定統計量 －1.9560 




























正の順位和 113 正の順位和 13.5 正の順位和 52
負の順位和 321 負の順位和 91.5 負の順位和 68
順位和 113 順位和 13.5 順位和 52
ペア数 29 ペア数 14 ペア数 15
検定統計量 －2.2596 検定統計量 －2.4483 検定統計量 －0.4544 
有意確率片側 0.0119 有意確率片 0.0072 有意確率片側 0.3248 
表３－３　文化経済学科「生活数学」履修者成績順位検定
平成21年度 平成22年度
正の順位和 19.5 正の順位和 ５
負の順位和 58.5 負の順位和 39
順位和 19.5 順位和 ５
ペア数 12 ペア数 ９
検定統計量 －1.5297 検定統計量 －2.0732 



































































在 学 者 73 113 186
退 学 者 ８ ７ 15




























在 学 者 37 59 96
退 学 者 ４ ６ 10







在 学 者 36 54 96
退 学 者 ４ １ ５

































在 学 者 43 30 73
退 学 者 １ ７ ８

























在 学 者 24 13 37
退 学 者 １ ３ ４







在 学 者 19 17 36
退 学 者 ０ ４ ４





























































































定理で計算する。すなわち「50 の２乗プラス 15 の２乗（＝2725）」の平方根＝約 52.2。
この値を基準に評価点を次のように計算する。  
距離計算による評価点＝（52.2－9.849）÷52.2×100＝81.13％  
 同様にして A 点は点数が低い例である。ここでは 13 分で 36 問正解とすれば原点からの
距離は 19.105、よって評価点は 63.40％。評価点差は 17.73（＝81.13－63.40）％。  






平成２１年度経済学部         平成２２年度経済学部 





NO. Ｐ５％始 Ｐ５％終 Ｐ５％差 Ｍ２％差 NO. Ｐ５％差 Ｍ２％差
１ 57.99 84.56 26.57 21.43 １ 22.12 24.16 
２ 56.57 85.41 28.84 －5.04 ２ 14.94 －11.14 
３ 64.37 72.37 8.01 8.19 ３ 14.19 6.49 
４ 72.57 85.41 12.84 18.70 ４ 20.24 1.63 
５ 76.30 75.02 －1.28 3.16 ５ 28.16 34.14 
６ 59.00 75.47 16.46 12.37 ６ 9.58 －0.51 
７ 73.94 89.68 15.74 33.89 ７ 6.81 3.00 
８ 69.71 86.45 16.74 8.19 ８ 3.78 3.00 
９ 59.73 81.93 22.20 30.49 ９ 10.30 22.46 
10 59.36 65.47 6.10 8.98 10 32.43 37.27 
11 52.11 87.15 35.04 －8.25 11 20.82 －3.36 
12 48.99 72.57 23.58 3.45 12 16.75 17.17 
13 61.98 73.16 11.19 14.92 13 6.69 5.20 
14 66.49 84.64 18.16 6.32 14 2.70 8.79 
15 30.56 46.02 15.46 3.48 15 18.74 10.90 
16 35.75 60.51 24.76 －1.03 16 0.75 26.52 
17 32.30 68.29 35.99 13.91 17 6.80 9.47 











19 54.79 71.27 16.48 －1.79 19 20.82 11.46 
20 44.15 75.47 31.32 13.91 20 25.91 17.14 
21 57.99 66.49 8.50 －5.10 21 5.96 23.21 
22 59.27 80.84 21.57 6.90 22 24.27 10.57 
23 56.57 73.94 17.38 0.00 23 9.57 －1.57 
24 56.57 82.73 26.16 28.98 24 －1.05 13.35 
25 78.84 83.63 4.79 －7.26 25 25.79 0.15 
26 60.69 79.37 18.67 1.17 26 10.46 0.00 
27 53.63 55.11 1.49 6.60 27 4.64 －1.53 
28 56.57 74.23 17.66 22.36 28 30.61 5.29 
29 62.80 85.04 22.23 22.86 29 24.00 －1.11 
30 52.11 73.94 21.84 0.00 30 14.13 31.94 
31 80.00 85.41 5.41 3.26 31 24.59 4.25 
32 52.11 70.26 18.15 9.89 32 35.04 7.16 
33 59.36 61.98 2.61 －6.57 33 －8.99 2.31 
34 56.57 80.82 24.25 10.24 34 6.44 －0.84 
35 50.05 77.58 27.53 3.48 35 24.23 12.75 
36 48.99 73.11 24.12 17.68 36 16.17 6.71 
37 56.32 79.37 23.05 4.67 37 18.19 12.51 
38 56.57 82.65 26.08 27.02 38 6.87 －0.46 





















1 16 17 1 1 1 2 0
2 20 58 38 38 22 22 0
3 38 22 －16 16 12 0 12.5
4 45 48 3 3 5 5.5 0
5 49 34 －15 15 10 0 10.5
6 51 66 15 15 10 10.5 0
7 53 32 －21 21 15 0 15
8 54 38 －16 16 12 0 12.5
9 55 30 －25 25 17 0 17.5
10 56 19 －37 37 20 0 20.5
11 58 36 －22 22 16 0 16
























































13 60 62 2 2 4 4 0
14 61 69 8 8 7 7 0
15 62 63 1 1 1 2 0
16 63 6 －57 57 25 0 25
17 64 27 －37 37 20 0 20.5
18 65 18 －47 47 24 0 24
19 66 65 －1 1 1 0 2
20 67 28 －39 39 23 0 23
21 68 68 0 0 0 0
22 69 41 －28 28 19 0 19
23 70 73 3 3 5 5.5 0
24 71 52 －19 19 14 0 14
25 72 47 －25 25 17 0 17.5
26 73 60 －13 13 9 0 9
27 74 74 0 0 0 0
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“Life Mathematics” and the Education Effect
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